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\(]_^&`aBbc d)ef`hg_ikjQlmeonFpal2nrq_lsef`eutmjQlsefnFp
v atxwHtxlm^`aytz{nF`qHioa|}ayt
~1snsalF
jQqHqnrsl v a mayz]_az]_a%p)FrF6c BnF}a`Va&FFc FqVjQrayt
{yy_F) aq_maytxap}l_ ¡ £¢¥¤jp_a¦5q_ikjQlma{§KnFm`¨§Knrtx]©jQqVanrq_lsef`eoªjQlsefnFp«efp¬snrljQl®­
eopH¯§K°jQ`aytW§Knr±eop²qVjQmlsekz{g_iujyjQq_qHioeuz&jQlsefnFpVteop8lmg_sVnr`jFz]_eopHasw)³\(]_als]_anrsalmeuzjyiDVjFz´}Fsnrg_p v
z{nr`aytµ§KmnF`¶lm]_ae v aj v a)aifionFqVa v jQl·®±·x¸¬§KnFjQa&sn v w}pVjQ`¹euzjyiDtx]©jQqVanrq_lsef`eoªyjylsefnFpD³
H D 2¢Yj v nFq_l°tBls]Ha gHpVtxlmsgVz{lmg_sa v»º ¸½¼£­¾§Kmaa §K°jQ`a&¦(nFm´¯§Knr±t®]VjQqVajQp v `aytx] v a{§KnFm`j­
lsefnFpVt1¦2]_a&sals]_aeop}lsa®§¿jFz{a¦2eolm] º ¸±¼¬eut1mayjQifeoªa v jyl¥ls]_a2ÀVpVjyiÁt®ljyFa±ny§Dls]HaBnrq_lsef`eoªyjylsefnFpD³\(]_ekt
§Kjy`a¦nFs´eut1a|}lsap v a v lsnÂF¼TjQp v F¼Ã`g_iolmeÄ­¿_ion}z´t®lssg©z{lsg_ma v Fse v t{³¥¸g_lsnr`jQlmeuz v eÄÅ=asa&pÆlmeuj­
lsefnFplm]_snrg_F]Ç ÈQÉVÊmÊÌËÍÎeutWg©txa v lsnjrzz{aytmt v ektsz{malsa½txa&pVtxeflseo}eolmeoayt1efpsa)a&txa`n v aÏ³1·Ðpj vHv eolmeonFp¡¤
ls]Ha±eopVzÑnF`q_ifalsaF°j v efapÆlÎjQq_qHsn)jrzÌ]§KnrW§Kg_pVzÑlseonrpVjQiktWVjrtxa v nFpVnFg_p v jQsw¹eop}lsarjQiktWap©jQ_ifaytµ§Knr
j v °jFtxlmeuzhma v gVzÑlseonrp«nQ§lm]_az{nr`q_g_l°jQlmeonFp©jQi2zÑn)txl&³\(]_aqHiujQlma{§KnFm`Òg©txaytrjQmeonrgVt ÓVny¦txnrio)a°t
v aqVap v eop_nFpls]Ha±q_]}w_t®euzBny§ls]_a±qHsnFHioa`jyp_Fefp_§Ksnr`ÔefpVz{nF`¹q_saytmtxef_ioa2lmn]_eor]txqVaa v ÓVny¦tÑ³
ÕjQmeonFg©t£`efp_eo`¹eÄªjQlsefnFp¹jQifFnFmeolm]_`5VjFt®a v nFp²ioeopHayjQ½jQp v²Ö g©j v °jQlsekz `n v aiutW§KnrBlm]_a §Kg_p©z{lsefnFpVjyi
jQmaq_sayt®ap}lsa v ³
\(]Haytxaeop_rsa v eoap}ltjysaeoifiogVt®lsjylsa v lm]_snrg_F]×jÀV°txlz&jFtsz&j v a.z{nFp}ÀVFg_°jQlmeonFpØ_iuj v a«t®]VjQqVa
nFqHlseo`¹eoªyjylseonrpD³¬·Ðp¬j v_v eflseonrpD¤(¦a8q_maytxap}l¹jQpMa&|Æa`¹q_ioany§ls]HajQq_q_ifeuzjylsefnFpMny§ls]Ha8q_ikjQlsaÑ§KnFs`
eopefp v gVt®lssekjQiDap}}eosnrp_`ap}l1§KnFÕ¥¸ Ù=Ú(Û2­®\2Üeoplm]_a v aytxefFp²nQ§µF¼Ýz{n)nrioeopHap_Fefp_a v a}euz{at{³¥·Ðp
qVjyslsekz{g_ikjQ¤y¦(aÎtx]_ny¦Y]_ny¦Yls]_aq_iujylsa{§Knrs`%]©jFt+VaapefpÆlmax§¿jrz{a v ¦2efls]lm]_a2z{nr``a°zÌekjQiÓVny¦Çtxnrio)a
H DÞ1ß1à¥ ±áY³\(]_ektha|}lsapVt®eonrpMsa Ö g_efsaytls]Ha v a)aifnFq_qVa`a&pÆlnQ§t®qaz{eÄÀ=zeop}lsa®§¿jFz{a²Val®¦(aap
H DÞ2 2¢¥¤1_ ¡Þ1ß1à¥ ±áâjQp vº ¸±¼%lsn)nFiktBgVt®a v ÆwÕµ¸ Ù=Ú(Û³
ã8ä)åDæsçèVyé+rÝ¸£a&sn v w}pVjQ`¹euz1d)]VjQqVaÎ¼BaytxefFpD¤)êj v eoap}l8alm]_n v t{¤r¸Bg_lmnF`jylsekz1¼BeÄÅ=amap}lseujylsefnFpD¤
·ÐpVz{nr`q_ioa&lsat®apVtxeflsefÆeflseoat{¤ º ¸±¼£­K§Ksaaë©°jQ`a&¦(nFm´Á¤=\Dg_sVnF`ìjFz]_eop_a&sw)¤=8g_iolmeÄ­¿_ion}z´8d)lmsgVzÑlsg_ma v
êse v t
ífî4ï®ð®ñòï(ó1ôõð®öø÷Ñù
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âBnFgVt2q_ytxap}lsnrpVt2iujq_ikjQlsaÑ§KnFs`¹a v nrq_lsef`eutmjQlmeonFp v a §Knrs`ayt¬qVnFg_ioat
z{nrpÆÀVFgHjQlmeonrpVtBapsa&q^&sayt¥lsnFgHspVjypÆl°t£al2a&p6q©jQslmeuz{gHioeoa&(ioat2jQq_q_ifeuzjylsefnFpVt(lmg_sVnF`ìjFz]_eop_at{³ º a&l
nFgHlseoi¥g_lmeoifeutxaifayt ytxgHioljylt v amayz]_az]_ajQ`nrpÆlap}lsmaq_sekt 6i  ·®±·®¸ v aqHg_eut v ahpHnF`_sag©txayt
jQpHp!aytÑ³
H DÞ2 2¢YsaqHsap v i  apÆ}eomnFp_pHa`ha&pÆl º ¸±¼£­K§Ksa&aqVnFg_½iujFayt®lseonrp v ayt v {§Knrs`jylseonrpVt v aikj
§KnFm`a2al v g`ìjQeoifiujyFatsjypVtµ§¿jyeoma±jyq_qVai"g_p_a±qVjyjy`alsmeutmjQlsefnFp º ¸±Û¬qVap v jypÆli  nFq_lmeo`ektsjQlmeonrpD¤
lsnrg_lapqa&s`almljypÆlVg_psalmnFg_t®g_+ikj º ¸ Û.ap±ÀVpVjyioa)³ º almlsajQq_qHsn}z]_a¥aytxlD#p!°jQioekt$a¥qVnFgH v at
`jyeoioikjQraytÁt®lssg©z{lsg_ytD`hg_iflseõ­Ð_ifn}z+alp_nFp}­®t®lssg©z{lsg_yt1Âr¼MalF¼³}Ù=j v eÄÅ%map}lseujylsefnFpjQg_lmnF`jylse Ö g_a
qVjyh ÈQÉ©ÊsÊËÍaytxl2g_lmeoifeut$qVnFg_
ifazjQikz{g_i v ayt1t®apVt®eo_efioeolytDap`n v aeop})at®a)³D~1jy(jyeoifioag_°t{¤yg_p_ajyq_q_sny|}eo`jylsefnFp v aytFj v eoa&pÆl°t
v jypVtBioazjFt v ayt£§KnrpVz{lsefnFp_pHaioifayt(eop}lsarjyioayt v aVnr v qa&s`al2gHp_a v gVz{lmeonrp v az{n#&_l v azjQikz{g_i
txefFp_eõÀ=zjylseo)aÏ³ Ù=jq_iujylsa{§Knrs`ag_lmeoioektxa v eo)a°t2txnrio)ag_2ÓVg_e v at®g_eorjypÆl±ikj¯qH]ÆwHtxe Ö g_a v gq_mnF_if^`a
jQifiujypÆl v ai  efpVz{nF`¹q_saytmtxef_ioa½jQg'yzÑnFg_ifa`ap}lt¯rjQp v aÆeflsaytmtxa)³~1iog©txeoa&g_t2`	lm]_n v ayt v a`¹eop_eõ­
`ektsjQlmeonrpVjFt(ayt2t®g_ v ayt2jQq_qHsny|Æef`jQlmeonrpVtWifeop!yjyeomaytWal Ö g©j v °jQlse Ö gHayt v aiuj §KnrpVz{lsefnFp_pHaioifaz{n)&Hl
txnrpÆlg_lmeoioekt$at{³
º atqnreop}lttxnrpÆleoifiogVt®ls*ttxgHg_p_a²z{nFp}ÀVFg_°jQlmeonFp v a8z&jFtsz&j v a v aqVjyioa v a)ap}lseoikjQlmag_n)+
p_nrljQ`¹`ap}lhifazÌ]_nreo| v gØz{meols^&sa v nFq_lmeo`ektsjQlmeonrp¬aytxl v ektsz{g_l)³¶~ jQjyeoifioag_°t{¤p_nFgVtq_*txapÆ­
lsnrpVtg_pYa|}a`q_ifa v jQq_qHioeuz&jQlsefnFp v a6ikj6q_ikjQlma{§KnFm`aha&p«ap}ÆefsnFpHp_a`ap}l±efp v gVt®lssefai¥qVnFg_  Õ¥¸£­
Ù=Ú(Û
\(]_a&s`e Ö g_a8nrlsagH  a&pz{nFp©z{aq_lmeonFp v atxwHtxlm^`ayt v a½sa{§KmnFe v eutst®a`ap}l`nFlmag_¤}jyeopVt®e Ö g_a
i  j v jyq_ljylsefnFp v a(ikj qHiujQlma{§KnFm`ajQgionrFeuzÑeoai)efp v gVt®lssefai_ ¡Þ1ß1à¥ ±áY³ º almlsaÎjQq_q_ifeuzjylsefnFpj±a|}eo)
ioa v &)aionrq_qVa`ap}l v eop}lsa®§¿jFz{ayt=txqyz{eõÀ Ö g_aytÁap}lsma±_DÞ2 2¢B¥¤VH DÞ1ß1à¥ ±áalDifaytÁnFg_lmeoikt º ¸ Û
g_lmeoioekt$ytzÌ]Haª±Õ¥¸ Ù=Ú(Û³
,
è_y{æ.-/Y Ûq_lsef`eutmjQlmeonFp v a¹ë©nrs`atB¸0sn v wÆpVjy`e Ö g_a)¤=1lm]_n v a v aêj v eoap}l¤¼BeõÅ&sapÆ­
lsekjQlmeonFp ¸Bg_lmnF`jylse Ö g_a)¤¥êj v eoap}l·ÐpVz{nF`¹q_ioal&¤¥~1jQ°jQ`	&lssektsjylseonrp º ¸±¼£­ ë_saaÏ¤(\Dg_sVnr`jFz]_eopHayt{¤
jQefioikjQFat28g_iolmeÄ­¿_ion}zt2d)lsmgVz{lmg_*ytÑ³

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³³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³ 
F³ Â Ûq_lsef`eoªjQlsefnFp¹~1snFHioa` ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³ 
F³  ë_jy`a¦(nrs´³³³³ ³³³³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³ 
F³ Æ³f º n)txl2§Kg_pVzÑlseonrp v a{ÀVp_eflsefnFp ³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³ 
F³ Æ³ Â êBa&nF`almsekzjQi=z{nrpVtxlmjQefpÆl°t ³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³  
F³ Æ³  d)ljylsazÑnFpVt®lsjyeop}lt ³³³³³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³  
F³ Æ³Pb d)`n)nFlm]_eopHhnrqa&jQlmnF½³³³³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³ 
F³ Æ³! 8aytx] v a{§Knrs`jylsefnFp³³³³³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³Ü
F³ Æ³  ÛBqHlseo`¹eoªyjylseonrpjyiornFsefls]_` ³³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³ÜÂ
F³Pb êj v eoap}lz{nr`q_g_l°jQlsefnFp ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³ÜÂ
F³Pb_³f ¸Bg_lsnr`jQlmeuz v eÄÅ=asa&pÆlmeujQlmeonrp8³³³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³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³ÜÂ
F³Pb_³ Â · p©z{nF`qHioalma±t®apVtxeflsefÆeflseoat³³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³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³Ü
F³! Ûq_lsef`eoªjQlsefnFp`alm]_n v t ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³Ü
F³!Æ³f d)lsaa&qatxl v aytmz{ap}l2`alm]_n v ³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³Ü
F³!Æ³ Â "BayjÆw)­¿VjQifiÁ`alm]_n v ³³³³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³Ü{b
F³!Æ³  #2ëµêd`alm]_n v ³³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³Ü{b
F³  \Dg_sVnF`ìjFz]_eop_a&sw¹ë+iony¦t%³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³Ü$
F³ Æ³f #(iuj v az&jFtsz&j v aØ³³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³Ü$
F³ Æ³ Â ÂF¼ z&jFtxa ³ ³³³³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³Ü
F³ Æ³  ëjyp8a&%ìz{efapVz{wâ³³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³³³³³³³³ ³³³ ³³³Ü' 
F³ Æ³Pb ëjyp8nrq_lsef`eoªyjylsefnFp¹z{seflsameujM³³³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Bny¦2j v jw_tÑ¤¥tx]VjyqVa8nFqHlseo`¹eoªyjylseonrpeopÇjQa&sn v w}pVjQ`¹euzt±eutt®lsefioi¥p_nFlg©txa v nFpÇj8ikjQsra²tszjyioaefp«eopÆ­
v gVt®lsmeujQi apÆ}eomnFp_`¹apÆl°t{¤ v g_alsn¹`hg_iflsefq_ioa±`ìjQls]Ha`jQlmeuzjyiDjyp v zÑnF`q_gHljQlmeonrpVjQiq_snr_ioa&`t{³½\(]_a
nFqHlseo`¹eoªyjylseonrpjQifFnrseolm]_`%q_maytxa&pÆlma v ]_asa¥ektÁVjFt®a v nrpj(§KayjFt®eo_ifa)¤yjFzzÑaq_ljy_iow jFzz{gHjQlmajQq_q_mn)jrzÌ]
§KnFt®w_t®lsa`ìjQlsekzBeop v gVtxlmsekjQijQqHq_ioekzjQlmeonFp¡³
a v a)aionrqVa v jhpHa¦
z{n v a§Knr±t®]VjQqVanFq_lmeo`efªyjQlmeonrpeop²lsg_mnr`jFz]_efp_aswÏ³2\+¸d º Û½~W\%¦ÎjFt
ls]Hasayt®g_iolnQ§ls]Haz{nFifiujQVnrjQlmeonrpÕ¥¸Ù=ÚÎÛ×\2Ò­£·x½B·®¸
£n}z Ö g_a&pVz{nFgHsljyp v zÑnFpVt®eutxlma v nQ§lm]_a
jQqHq_ioekzjQlmeonFpny§=ls]_a2lm]_anFmalsekzjQi}satxayjyz]_ayt+nrphnrq_lsef`eoªyjylsefnFpnF_l°jQefp_a v jQp v rjQife v jylsa v jyl·x½B·®¸
eop²jyp6efp v gVt®lsmeujQi=ap}ÆefsnFpH`ap}l¤Q§Knr2ls]_atxqVayzÑeÄÀ=zBqHsnFHioa`t¥nQ§ Õ¥¸ Ù=Ú(ÛØ\2«³V\(]_eut2zÑn v aeut(gVt®a v
§KnFlm]_ahnrq_lsef`eoªjQlsefnFp²nQ§2lm]_aap_Fefp_az{n)nrioeopH6§¿jQp.txwHtxlma`¤=jQp v eolt±q_gHsqVn)t®ahekt lmnnF_l°jQeop.p_a¦
z{n)nrioeopH¯§¿jypVt(¦2eolm]8Valslma(a0%z{efapVz{wjyp v ifaytst(pHnFeut®a)³
agVtxa v lm]_ajyq_q_snÏjFz]6§Knrtx]Vjyqanrq_lsef`eoªyjylsefnFpefpjQamn v w}pVjQ`ekztWqHsnFHioa`t v a&)aionrqa v Æw
~1sny§m³¥8nF]Vjy``j v eÐ³Da½q_sayt®ap}l(eop¹ls]_ektWsa&qnrsl2lm]_a±`jyeopeop_rsa v efap}lt1nQ§ ls]_ekt(jyq_q_snÏjFz]D³\(]_a
g_pVt®lsmgVz{lsgHsa vMº ¸±¼£­K§Ksa&aì§K°jQ`a&¦(nFm´ §Knrtx]VjyqVajQp v `ayt®] v a{§Knrs`jylsefnFpVt¦2jFta|}lsap v a v lm]_a
j º ¸½¼£­¾§Kmaah§K°jQ`a¦nFm´lsn8`g_iflseÄ­¿_ifn}zÌ´²txlmsgVzÑlsg_ma v Fme v tjQp v eflt lmayz]_p_e Ö g_ayt¦(amaz{nrg_q_ifa v
¦2eolm]ls]_azÑnF``a&z{ekjQiQÓ©nQ¦ txnrio)a ! B³2d)qVayz{eõÀ=zWefpÆlmax§¿jrz{ayt+¦asa v a)aifnFqVa v Val®¦(a&aplm]_a
nFqHlseo`¹eoªyjylseonrpz{n v ajyp v ls]HaÓVny¦txnFif)a±efpnF v almsayjyl±ls]_a º ¸±¼ v aytmz{sefq_lsefnFpVtBg©txa v jylÕ¥¸£­
Ù=Ú(Û\2«³=\(]_ajQg_lmnF`jylsekz v eõÅÁa&sap}lsekjQlsefnFp²nQ§2qHsnFrjy`t£§KnF z{nF`qHg_lsefp_hlm]_a v ektsz{malsaj v snreop}l
nFqVa°jQlmnFjyp v ls]_aF°j v efapÆl½jQqHq_sny|}eo`jylseonrpVjFt®a v nFp²ion}zjyi1eopÆ§Knrs`jylsefnFpVt(nrpls]_atx]Vjyqa¦asa
eo`¹q_ioa`ap}l®a v efpls]_az{n v aÏ³(¼BgHa lmnhlm]_ayt®ajyq_q_mnQ|}eo`ìjQlsefnFpVtÑ¤Ælm]_aFj v eoa&pÆlz{nr`q_g_l°jQlmeonFp¦2]_ekzÌ]
Vayz{nr`ayt §¿jFt®lha&p_nFg_r]¬lsn.jQifiony¦¶ls]Ha8qVn)tmtxeoHeoioefl®wny§zÑnF`q_ifa|tx]©jQqVanFq_lmeo`efªyjQlmeonrpVt{³¬d)a)a°jQi
nFqHlseo`¹eoªyjylseonrphrj v eoap}l2`alm]_n v t(Vjrtxa v nrp8ioefp_ayjy2jQp v6Ö gVj v jylseuzjyq_q_sny|}eo`jylsefnFpVt¥nQ§¥lm]_az{n)t®l
§Kg_pVzÑlseonrpÇjQsa²gVtxa v ³M\(]Ha8nFqHlseo`¹eoªyjylseonrpYjQifFnrseolm]_` ektVjFt®a v nrp¬jq_snrFsatstxef)a8nrq_lsef`eoªyjylsefnFp
lsazÌ]_pHe Ö g_a)¤D`ayjyp_eop_¹ls]Vjyla)asw²eop}lsam`a v ekjQlmatxnriog_lmeonrp«eut±p_nrl§Kg_ioifwz{nFp})asra v ¤DeopnF v alsn
sa v gVz{als]HazÑnF`q_gHljQlmeonrpVjQiDlmeo`a)³ \(]_eutjQqHq_snÏjFz]¦2jFt2¦2e v aiowlsayt®lsa v efp8eop}­Ð}eutmz{e v efpVz{nr`q_sat ­
txef_ioaìjQp v z{nr`q_satstxef_ioaÓ©nQ¦nFqHlseo`¹eoªyjylseonrpq_snr_ioa&`tjQp v eolq_sny)a v lsnVaj8qVny¦(a®§Kg_i(lmn)nFi
¦2]_ekzÌ]²zjyp6lmsayjyl2sayjyioektxlsekz±zjrtxayt2jyp v zjyp8ifayj v lsn§KgHlsg_mat®w_t®lsa`ìjQlsekz£efp v gVt®lsmeujQijyq_q_ifeuzjylseonrpVt{³
()( +*-,&.0/0,
 «³ÁdÏljQp©z{eogD¤#±³H8nF]Vjy``j v e
aq_satxap}l]_ama6lm]_a`jQlm]_a`jylsekzjQi+§Knrs`g_iujylsefnFpD¤1lm]_anFq_lmeo`efªyjQlmeonFp jQiornFmeols]H`¤¥jQp v eol°t
jQqHq_ioekzjQlmeonFp©t §KnFlm]_atxlmg v wny§½j8ÂF¼Ô§¿jyp«_iuj v aq_snyÀVioa ls]_a¹zÌ]HnFeuzÑanQ§nFqHlseo`¹eoªyjylseonrpz{seflsameuj
jQp v ls]HazÑnF`q_gHljQlmeonrpVjQi=q_sn}z{a v g_saÏ³
\(]Haq_satxap}lsa v ÂF¼sayt®g_iol°ttxa&s)a¹jFtjVjFt®eut §Knrls]Ha¯§Kg_mls]_a&nFqHlseo`¹eoªyjylseonrpnQ§½r¼Ô_iuj v aytÑ³
ë_g_lsgHsaeo`q_mny)a`ha&pÆl°t4ny§ ÇjQsa½q_iujyp_p_a v ³ Ba¦¬`atx] v a{§Knrs`jylsefnFplsayz]_p_e Ö g_at+gVtxefp_
]}wÆqVamnrioekzìnrqVajylsnF°tjQp v j #2ëµêd`a&ls]_n v gVt®eop_eopVzÑnF`q_ifalsa "BaytmtxekjQpVtjysa8gHp v at®lsg v wÏ³
\(]_aioef`eolma v F¼¶zjyqVjQHeoioeflsefaytBnQ§ %¦2efioi1Vaa|Ælmap v a v lsn6§KgHioi¥r¼ v aytmz{sefq_lsefnFpnQ§§¿jQp
_ikj v aytÑ³
 Ô (!" #Ø*!/$2
azÑnFpVt®e v a2lm]_a±§KnFifiony¦2eop_qHsnFHioa` 
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¦2]_ama  jQmaBlm]_a±zÑnFp}lssnriVqnreop}lt 6 lm]_a_iuj v a±t®]VjQqVa97°¤  lm]_a2ÓVny¦MrjQmeujQHioayt 6 )a&ion}z{eflxwÏ¤Qq_maytst®g_saÏ¤
lsgHs_g_ifap}lDap_amFw)¤yalzr³:7¤&Çls]_aÎtxljylsa2a Ö gVjylseonrpVt 6 2awÆpHnFi v t ­ j)a&jQra v ½j}eoa&x­md)lsnr´)aytÁa Ö gVjQlmeonFp©t
jQp v j6lmg_s_gHioapVzÑa`n v ai;7¤ -/. lm]_aFanr`alsmeuzjyi¥z{nrpVtxlmjQefpÆl°t{¤ -43 ls]_a¹txl°jQlmaz{nrpVtxlmjyeop}ltjyp v 
ls]HazÑn)txl(§KgHpVz{lsefnFp²txgH}sayz{l2lsn`efp_eo`eoª&jQlmeonFp¡³
%< * >=Ý!*@?
a ]©j)a zÌ]_nÏtxaplm]VjQl2efp6nrg_zjrtxals]_az{nrpÆlmsnriÁrjQmeujQHioayt2z{nrsmaytxqVnFp v lsnlm]_a`ayt®]¦2jyioiÁpHn v ayt6 º ¸½¼£­¾§KmaajQq_qHsn)jrzÌ]A7  $CBDFE ³¥\(]Ha nrp_iow¹Fanr`alsmeuzjyiÁap}lsefl®wjrjyeoiujy_ioa v gHseopHls]_anFqHlseo`¹eÄ­
ªyjylseonrpektÁls]_a`aytx]¡³D¸±tDjBrj v eoap}lD`alm]_n v eutÁgVt®a v efpls]HaWnrq_lsef`eoªjQlsefnFp±qHsn}z{a v g_sa)¤y¦(a¥p_a&a v lsn
z{nr`q_g_lma2ls]_a±rj v eoap}l¥nQ§lm]_az{nÏtxl2jyp v lm]_a±zÑnFpVt®lsjyeop}lt¥¦2eols]¹sayt®qaz{l¥lsnlm]_az{nrpÆlmsnrirjyseujy_ioat
  6G FH G    G - . H G    G - 3 H G   7³ #(wl°jQ´}eop_efpÆlmnjFz&z{nFg_p}l±lm]_az{nrpVtxlmjyeop}lt 6 a)³ H³±ioeÄ§Kl&¤)nriog_`¹a97
jFt¥qVapVjQifl®wlsam`t{¤rj p_a&¦¬z{nÏtxlW§KgHpVz{lsefnFpJI8ekt v a{ÀVp_a v jrtWj¦(aefF]}lsa v ifeop_ajQz{nF`_efpVjQlmeonFpnQ§lm]_a
nFmeoreopVjyiz{n)t®l£§Kg_p©z{lsefnFp  jyp v lm]_az{nFpVt®ls°jQeop}lt - . jQp v - 3 ³
KMLONPL%K QRMSUTWVXZYZ[TF\RMY^]Z_a`bYZ\Tc\RCY
d)efpVz{als]_arj v eoap}ljyq_q_mnQ|}eo`ìjQlsefnFpeut±Vjrtxa v nFp.ls]_ahÓ©nQ¦ txnriog_lmeonrp«nFp«lm]_at®]VjQqVa²jQp v t®eopVz{a
ls]Haz{nr`q_g_lma v F°j v efap}lBekt(p_nFlt®apVt®eolsef)a±lsnls]Haz{nr`q_ioa&lsa v nF`jyeopD¤_lm]_azÑn)txl2§Kg_pVzÑlseonrp²tx]_nrg_i v
v aqVap v nrp_iow¹nFp8lm]_aeopÆ§Knrs`jylsefnFpVt¥nFp8lm]_aq_snyÀVioaÏ³
d½txgVjyioiowlm]_anFq_lmeo`efªyjQlmeonFpzÑseolmasekj±jQma±Vjrtxa v nrpls]HajQamn v w}pVjQ`ekz2z{n)a&%ìz{eoa&pÆl°t{¤Fe¿³ a)³nFplm]_a
VnFg_p v jQmwhefpÆlmaF°jQiut¥zjyiuz{gHiujQlma v nFp¹ls]_aq_snyÀVioaÏ³1\(]_a½jQa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p}ls]Vjyioq}weut v a{ÀVpHa v jrt'   )
	 #      ¤¦2]Hasa 	 eut2ls]_atxljylsekz ap}ls]Vjyioq}wnQ§¥lm]_aÓVg_e v ³
\(]HaB`nrioayzÑg_iujy4ÓVgH|Æayt
   
jQp v    §KnFjp_a¦2lsnrp_eujyphÓVg_e v jysaa|}q_saytmtxa v efphlmas`ìt+nQ§¡)aion}z{efl®w)¤
lsa&`qVajylsg_majQp v z{nrpVz{ap}ls°jQlmeonFprj v eoap}lt 6 d)lsnr´)ayt  t(iuj¦%jyp v ë_nrg_sefajQp v ë+euz´  t1iuj¦Z7 
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¦2]Hasa  eutÁlm]_a v w}pVjQ`ekz4}eutmz{n)t®eol®wnQ§Hls]_a1ÓVg_e v ¤eol°tDz{nFp v gVz{lmeo}eol®wjQp v   ¤ 	  jQp v   jQsa¥lm]_a
`nrioayz{gHiujQ v eÄÅ=gVtxefnFp¹z{n)a&%ìz{eoa&pÆl&¤Ft®ljQlmeuz(ap}ls]©jQioq}wjQp v `jrtst4§K°jFz{lmeonFpnQ§¡t®qaz{eoayt 	Á¤)sayt®qaz{lsef)aiow)³
\(]_at®ayz{nrp v lsa&s`ÝnFplm]_aBmeor]Æl]VjQp v t®e v anQ§a Ö gVjylseonrp v a{À©p_eop_  maq_satxap}lt1ap_a&sFw v eÄÅ=gVtxefnFp
v g_almnh`nrioayzÑg_iujy v eÄÅ=gVtxefnFp²¦2]_apls]_a±ÓVgHe v z{nF`¹qnrp_ap}lt¥]Vj)a v eÄÅ=asa&pÆlapÆlm]VjQifq_eoat{³
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·Ðplsg_m_g_ioa&pÆl¥ÓVny¦t{¤_ls]Ha rjyiog_anQ§WtszjyiujQ2rjyseujy_ioatWÓVgVz{lmgVjQlmayt2jQp v ls]_aefpVtxl°jQp}ljQpHanFgVt2rjQifg_a±nQ§
jQp}w.tszjyiujQ`jw8Vaa|}q_maytst®a v jrtls]_a¹txgH`Òny§½j6`ayjyp«jyp v j6ÓVg©z{lsgVjylsefp_z{nr`qVnFp_a&pÆl&³\(]_a
ÓVgVzÑlsgVjylseopH«z{nr`qVnFp_a&pÆl°thjysa8pHnFl¹txnFif)a vYv eomayz{lmiow«efp º ë B­®\¸ d º Ó©nQ¦¤jyp v lm]_asaÑ§KnFsaÏ¤Weflhekt
p_ayzÑaytstmjQsw¹lsna|ÆqHsaytmtWls]Ha Ó©gVz{lsg©jQlsefp_Fjyiog_at(eoplsam`tWny§1lm]_az{nFmsayt®qVnFp v efp_`ayjQp¹Fjyiog_at{³
\(]HaeopVt®ljQp}ljyp_anrgVttmzjQikjQ±rjQifg_ayt±eop½j}eoa&x­md)lsnr´)ayt£a Ö gVjylsefnFpVt±jysaa|}q_saytmtxa v eoplsam`t(nQ§
`ayjyp²jQp v ÓVgVz{lmgVjQlmeop_zÑnF`qVnFpHapÆl°t(ls]_mnFg_r]j¯qHsn}z{aytmtBnQ§µlseo`¹a{­®j)a°jQreop_H¤_zjyioioa v 2aw}p_nFi v t ­
d)lmsaytmtj)a&jQreop_²eop«lm]_a`nr`ap}lsg_` a Ö gVjQlmeonFp©t{³Ú¥jFz] v aqVap v apÆlrjQsekjQ_ifaeop«lm]_anFmeoreopVjyi
z{nrpVtxamrjQlsefnFp²a Ö g©jQlsefnFpVt2eut v ayzÑnF`qVn)t®a v eop}lsnj`ayjyp jyp v ÓVgVzÑlsgVjylseopHz{nr`qVnFp_a&pÆl   )
 #   ¤Áls]Hah`ajQpzÑnF`qVnFpHapÆl½nQ§ a&eop_  )  3 
    
 G 3Ñ¤D¦2]_amals]_alsef`aeop}lsamrjQi  3Bekt
ionrp_¹z{nF`q©jQsa v lmnls]Ha lmeo`a tszjyioany§¥ls]HalsgHs_g_ifap}l(ÓVgVz{lmgVjQlmeonFp©t{³ë_nF½z{nF`qHsaytmtxeoHioaBÓVny¦tÑ¤efl
ÂÆ
ÂFÂ «³ÁdÏljQp©z{eogD¤#±³H8nF]Vjy``j v e
eutnQ§Klsa&phgVt®a{§Kg_i_lmnqa&x§KnFm`Ýj±`jrtst+¦aeor]Ælma vv az{nF`qVnÏtxeolmeonrpzjQifioa v ëj}saj)a°jQFefp_F   )   ls]Ha Ó©gVz{lsg©jQlsefp_¹z{nF`qVnrp_ap}l(eut(reo)apìj v nrg__ifa qHseo`¹a   )  #    ³\(]Ha2aw}p_nFi v ttxlsmaytstjQp v lsg_m_g_ioa&pÆlBÓ©g_|lsam`t±jysasaikjQlsa v lmn6lm]_a`ayjQp8Ó©nQ¦Ýrjyseujy_ioat
gVt®eop_¹jQpa v_v wÆektsz{nÏtxeflxw¹jFtmtxg_`¹q_lsefnFp  
  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       #      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\(]Heut a Ö gVjylsefnFpsa v g©z{ayt±lsnlm]_ahlmeo`aj)ajyFa v rjyseujypÆlgVt®a v ¦2]_a&pYjìÓVgHe v ekt `¹n v aioa v jFt
eop©z{nF`qHsaytmtxeoHioa 
       )      ) -         #        #
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\(]HaÓVgVz{lmgVjQlmeop_}eutmz{nFg©t£¦nFs´²lsam`5nQ§ÎÚ Ö ³ 6 ÂÆ³ Â7(§KnF½]_nF`nrFapHanFgVt2eut®nFlmsnFqHeuzlsgHs_g_ifapVz{a
eut2jyq_q_mnQ|}eo`ìjQlsa v ÆwA 
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Ú Ö gVjQlmeonrpVt 6 ÂÆ³ b/7 jQp v 6 Â}³ U7 zjyphnrp_iowa&|Æq_maytstls]_alsg_m_g_ifapÆlÓVgVz{lmgVjQlmeonFplsa&s`tjFt1§Kg_pVz{lmeonFp©t
nQ§Îls]_a`ayjyp8rjQmeujy_ioayt±eõ§(lm]_alsgHs_g_ifap}l±´Æefp_almeuz a&p_asrw)¤ 	Á¤jQp v lsgHs_g_ifap}l±Æektsz{nÏtxeflxwÏ¤   ¤jQma´}p_ny¦2pD³·Ðp º ëB­ \¸ d º ÓVny¦
ls]_a 	 - 
 lmg_sHg_ioap©z{a`n v ai 6 Ù=jyg_p v a jQp v d)qVjyi v efp__¤=txaa2a{§m³  O7¥q_mnyÆe v aytWlm]_ayt®a rjyseujy_ioat{³
\(]Ha 	 - 
 `¹n v ai¦2jFtBÀV°txl v ameo)a v §KnF±efpVz{nr`q_satstxef_ioa±ÓVny¦t±eop¦2]Heuz]ls]_a v a&pVtxeflxwÓVgVzÌ­
lsg©jQlsefnFpVtzjQp.a¹eoFpHnFsa v ³ º g_smap}l qHjFzÑlseuzÑah]Vjrtjyiutxn²Vaaplsn8g©txalm]_ahmaytxgHiolsefp_`n v ai1§Knr
z{nr`q_satstxef_ioaÓVny¦t{³ º nrpVtxa Ö g_ap}lsifw)¤_ls]Hajrtst®g_`q_lmeonFp²ls]VjylBlm]_a`jFtmt£¦aeor]Ælma v jyp v lsef`a±j)a{­
jyFa v rjQsekjQp}lt(ny§¥ls]_almg_s_gHioap}l(´}eop_a&lseuzap_amFw¹jQsaa Ö g_eorjQifap}lWekt(`j v a)¤Æe¿³ a)³ 	 ) 	 ) 	Á³
¸zz{nr v efp_lsn #(nFgVtmtxeopHayt Ö tjFtmtxg_`qHlseonrpD¤(lm]_a8a vHv w«}eutszÑn)txefl®w   eutzjyiuz{g_ikjQlma v §KsnF` lm]_aq_mn v gVz{lnQ§µj¯lmg_sHg_ioap©z{a±)aifn}z{eol®wtsz&jQioa 6 B  	7jQp v lsg_m_g_ioa&pVz{a±ifap_Flm]²tszjyioa 6 B 	 3 H 
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¦2]Hasa 
 ekt(ls]_a v ektst®eoqVjylseonrpjQlmany§	jQp v '  eut2j`n v a&iDz{nrpVtxl°jQp}l³
ÙVn}z&jQiFjyiog_at£ny§ 	jQp v 
 jQsanr_ljyeop_a v §Ksnr`¶ls]_at®nFiogHlseonrp8ny§¥ls]_a±§Knrioiony¦2efp_txa`¹eÄ­¿a`q_efsefzjQi
ls°jQpVt®qVnFsla Ö gVjQlmeonFp©t 6 lm]_a2a Ö gVjQlmeonFp§KnF 	¯ekt v ameo)a v §KsnF`×ls]_a2lmjypVtxqVnFml(ny§2awÆpHnFi v t1txlmsaytmtxaytÑ¤
jQp v ls]Ha a Ö gVjylsefnFp§KnF 
 eutjFtst®g_`a v lsnat®eo`efiujQ¥lmnhlm]_aa Ö g©jQlsefnFp§KnF 	a`q_efsekzjQifiÄw7 
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¦2]Hasals]Ha v eÄÅ=gVtxefnFp»z{n)a&%ìz{eoap}lt¥jysareo)ap¹ÆwA 
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 # 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 # 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\(]Ha qHsn v gVzÑlseonrp8°jQlsany§¥lsg_m_g_ifapÆl´Æefp_almeuzBapHasrw   ekt(Feo)a&pÆwA 
  ) -        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\(]Hat®ljQp v jQ v 	 - 
 `n v ai§KnFls]_aq_mn v gVz{lmeonFp.lsam`¤Á`jyls]_a`ìjQlsekz{jyioifwrjQioe v §KnreopVz{nr`h­
q_maytst®eo_ifaBÓVny¦¤VzjQp²Va ¦2meolmlsap²jFt 
  ) -          #              6 Â}³o&U7
Ú Ö ³ 6 ÂÆ³ 71ma v gVz{at+lsnÚ Ö ³ 6 ÂÆ³fU7§KnF¥eop©z{nF`qHsaytmtxeoHioa1ÓVny¦t{¤HjQp v §KnFÎz{nF`qHsaytmtxeoHioa1ÓVny¦tWlm]_a
v eõÅÁa&sapVzÑa ¦2efioiDnrp_iow²aiujysFaeop²sareonFp©tB¦2eolm]8]_efF])aifn}z{eol®w v eo)amFap©z{ayt{¤Vt®gVz]jFteopt®]_n}z´_tÑ³
\(]_a v a{§¿jyg_iol2`¹n v ai§KnrBlm]_aq_sn v gVz{lsefnFplsa&s`¶ekt(ls]VjylBny§¥Ú Ö ³ 6 ÂÆ³f7³
\(]Ha rjyiog_ayt(ny§jQifiDls]_az{nrpVtxl°jQp}lt2eopls]Ha `¹n v ai=jQmazjyioeoHjQlma v §KnrBlm]_a±Ó=jQl2q_ikjQlma lmaytxlz&jFtxa4 
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¬eolm]Yls]_aq_mayz{aa v eop_z{ifn)t®g_sanQ§ ls]_alsgHs_g_ifapVz{a¹`n v ai¿¤1ls]_aÀVpVjyi£§Knrs` ny§ls]Ha6`¹ayjQpÓ©nQ¦
a Ö gVjQlmeonrpVt2z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6 Â}³o&ÂU7
¦2]Hasa  
 )  #   ¤  ) 	 #      # 	=³ë_nr¥z{nF`¹q_saytmtxef_ioa+Ó©nQ¦tÑ¤ v apVt®eol®weutj lmeo`aÑ­®j)a°jQFaµjQp v )aifn}z{eol®w±ekt1jB`jrtstÐ­®j)a°jQFaÏ³+ë_nr1eopÆ­
z{nr`q_satstxef_ioa¥ÓVny¦t{¤ v ap©txeol®weut¥z{nFp©txljypÆl&¤)ls]_als°jQpVt®eoap}l1lsa&s`ÝrjQp_ektx]_atWjyp v ls]_a`ayjyp)aion}z{efl®w
eut2jlsef`a{­ j)ajyFa)³
ë_nrÓVny¦t¯efp mnFl°jQlsefp_§KjQ`¹ayt ny§±ma{§Kasa&pVz{a)¤ls]_aa{Å=ayz{l°tnQ§lm]_a º nFmeonFifeutjyp vMº apÆlmseõ§Kg_)jyi
§KnF°z{ayt2jysa`n v aifa v efp6lm]_az{n v a)³¥·Ðpls]Heut2zjrtxa 
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¦2]Hasa  ¬eut(ls]Ha mnFl°jQlsefnFpVjyi1t®qVaa v jyp v eut(lm]_aion}zjylseonrp8)ayzÑlsnF&³
·Ðp jsnrljQlmeop_§KjQ`¹anQ§saÑ§Kasap©z{a)¤1ls]Ha8snrls]Vjyioq}w)¤ + ¤(eutz{nrpÆ)ayzÑlsa v eopYq_ikjFz{a²nQ§ls]Ha8lsnrljyi
ap}ls]Vjyioq}w)¤ »¤_eopls]Ha a&p_asrwha Ö gVjylsefnFp  
+ )  - 3  3 6 Â}³oÑb 7
¦2]Hasa  eut(lm]_amnFl°jQlsefnFpVjyi¥txqVaa v jQp v %ekt£lm]_aifn}zjQij v eog©t{³Bd)efpVz{als]HasnrljylseonrpVjQiap_a&sFweut(pHnFleopVz{ifg v a v eopls]_als°jQpVt®eoap}l(lmas`¤}snrls]Vjyioq}weut(nrp_iowzÑnFpVt®as)a v efp6lm]_atxlmayj v w²t®nFiogHlseonrpeÄ§
ls]Ha mnFl°jQlsefnFpVjyi1t®qVaa v eut2z{nrpVtxl°jQp}l³
4 L54PL54  2\S/[;9F_aTc\  : Tc\RMY
º ëB­ \¸ d º ÓVny¦ ekt±jë+efp_eolmaÕ¥nFifg_`a`als]Hn v ¤Hg_leutBVjrtxa v nFp.jë+efp_eolmaÚ1ioa&`ap}ljQq_q_mn)jrzÌ]
nQ§µsaq_maytxa&pÆlmeop_ls]_aFanr`almsw)³\(]Æg©tBls]_a`a&ls]_n v gVtxa v eop º ëB­ \+¸ d º ÓVny¦%sal°jQefpVt£`gVz]nQ§
ls]Ha±Fanr`almseuz1ÓVa|}eo_efioeflxwnQ§ ë+efp_eolmaÚ1ioa`a&pÆl1`¹als]_n v tWjrt(¦(aifiVjFt(lm]_aeo`qVnFmljypÆlz{nrpVtxamrjQlsefnFp
q_mnFqVaslmeoayt(ny§¥ls]Haëeop_eflsa±Õ¥nFifg_`a`alm]_n v ³
\(]Haë+efp_eolma6Õ¥nriog_`a`a&ls]_n v q_mn}z{aa v tÆwYeop}lsa&Fjylsefp_lm]_a8rny)asp_efp_a Ö g©jQlsefnFpVtny)aj
ÀV|}a v z{nFp}lsmnFi¥)nFifg_`agVt®eop_ê±jygVtst  t\(]_anFma`³¹\(]_az{nr`q_g_l°jQlsefnFpVjyi v nF`jyeopekt v ektsz{malsefªa v
eop}lsna&ioa`a&pÆl°t{¤Flm]_ap²z{nFp}lsmnFiD)nriog_`a½txgHx§¿jFzÑayt2jQma v a{ÀVp_a v }waifa`ap}l1`e v ­ÐqHiujQpHayt{³
ÂQb
  ­2¸
d)]VjQqVaÛBqHlseo`¹eoªyjylseonrp~1ikjQlsaÑ§KnFs`§KnF½\4g_mVnF`jrzÌ]_efp_amw¸BqHq_ioekzjQlmeonFp©t Â 
\(]Heut¥jQq_qHsn)jrzÌ]¹]VjFt¥a&aphg©txa v }wnFlm]_a¥satxayjyz]_ateopls]_a2ÀVai v ³1\(]_aq_mn}z{a v g_maz{mayjQlmayt1j
z{nrpÆlmsnFiD)nriog_`¹aB§KnFayjFz]p_n v a)¤V¦2eolm]8lm]_anrg_p v jysw²nQ§¥ayjrzÌ]²eop}lsameonr2z{nrpÆlmsnFi)nFifg_`a v a{ÀVpHa v
}waeor]Ælioefp_a{­ txar`ap}lt1eop²ÂF¼×jQp v ÂQb Ö g©j v meoiujylsa°jQi¡txg_®§¿jFz{ayt2eop²r¼³
\(]Haeop}lsarjQi½a Ö g©jQlsefnFpVt¹jQsa.jQqHq_ioefa v lsn«ajFz] v eutmz{salmaz{nrpÆlmsnri±)nFifg_`a²z{sajQlsa v ÆwÇls]_ekt
lsazÌ]_pHe Ö g_a)³\(]_a½z{nFp}lsefpÆg_nrgVt1)nFifg_`a(efpÆlmaF°jQlmeonFp©tWjysasaikjQlmeo)aifw±ayjFt®whlmnz{nFp})asl lsnj v ektsz{malsa
§KnFm`³Ý\(]_azÑnFp}lseop}g_nrgVttxg_®§¿jFz{aeop}lsarjylseonrpVtjysa`nFma8eop})nFif)a v jyp v jQsa.z{nrpÆ)amlsa v lsnÇj
v ektsz{malsa§Knrs`Ü}warjQiog©jQlsefp_ls]_a&`ÜjQl¦2]VjQljQmazjyioifa v  ·Ðp}lsarjylseonrp«~nFeop}lt 6  ) §KnFt®]_nFml'7°³
·Ðp¬­®¼¤ls]_aÓVg_|Ma&ioa`a&pÆlz{nrpVtxektxltnQ§ n}zÑljQp}ltjyp v ÂefpÆlmaF°jQlmeonFpÇqVnFeop}lt®g_x§¿jrz{ayt{¤ayjFz]
z{nrpÆl°jQeopHeop_½jQpeop}lsarjQlmeonrpqVnFefpÆlion}zjylsefnFpD³ \(]_a2t®g_x§¿jrz{aWÓVgH|ÆaytÁ`gVt®lDa v eutmz{sa&lsaifwBmaq_satxap}lsa v
jQlls]_a½eop}lsarjQlmeonrpVtWqVnFefpÆl°tWlmnz{nF`qHioalma(ls]Haz{nFp})a°txeonrphny§ls]_a z{nFp}lsefpÆg_nrgVtWa Ö gVjylsefnFpVt¥lsnls]Haeo
v ektsz{malsazÑnFg_p}lsamqVjQmltÑ³
\(]Ha v eutszÑsalmaB§KnFm`¶nQ§¥lm]_aeop}lsarjyiÁa Ö gVjQlmeonrpVtBjysa¦2seflslmap²jFt' 
 
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6 Â}³o-U7
¦2]Hasa
	 
 )      
    G jyp v E eutls]Ha8)nFifg_`any§ls]Ha8zÑnFp}lssnriB)nriog_`¹a)¤+lm]_at®g_VtszÑseoqHl ) v apHnFlsat jyp«eop}lsa&FjylsefnFpqnreop}l¤Dls]Hat®g_``jylseonrp8ekt ny)a jQioi¥lm]_ahefpÆlmaF°jQlmeonFpqVnreop}lt ny§2lm]_a
txgHx§¿jFzÑa)¤  
   eut(ls]Ha v eutszÑsalma±nFg_l®¦ÎjQ v txg_®§¿jFz{a)ayzÑlsnF&¤  3¥eut(lm]_almeo`a½txlmaqD¤_lm]_atxg_qVa°tsz{meoq_l°t+ `ajQp   jQl½ls]_anri v lsef`a±ifa)ai°¤VjQp v ls]_any)amVjQnFpls]_atxnrg_z{almas`ìt(eop v ekzjQlmajypj)a&jQra
rjQifg_a±§KnF2ls]HazÑnFp}lssnriD)nFifg_`a)³
8nrsa v al°jQefiut2zjyp6Va±§KnFgHp v efp8\¸ d º Ó©nQ¦R\(]_anFmwh­ d±txa&2¼Bn}z{gH`ap}ljQlmeonrp 6 txaa £a{§m³f ;7³
4 L54PLON  RMXZYZ](:89  [aRMYZ]Z\%TF\R Y S
\¸ d º ÓVny¦×jQifiony¦tBjiujQmFaFjysefal®wnQ§VnFg_p v jQmwz{nrp v eolmeonrpVt{³anFp_ifw6qHsayt®apÆlls]HanFpHaytBgVt®a v
eopnrg_±t®qVayz{eÄÀz±z{nF`¹q_g_ljylsefnFpVt 6 txaa2a{§m³f O7°³
18è_æ°-  ç!-/-K
¸ pHnQ­ txioefq8¦ÎjQioia|}eut®lt2¦2]_asaj¯}eutmz{nFg©t£ÓVny¦%euteop²z{nFp}ljrz{l±¦2efls]jtxnrioe v nF}sayz{l&³22eoF]}l½jQl±lm]_a
¦2jyioils]_a±ÓVgHe v ektBt®ljylseonrpVjQmw8¦2efls]8maytxqVayzÑlBlmnls]_atxnrioe v nF}sayzÑl³BÛp_ifw6ef`qVas`ayjy_ioa¦2jyioiutjQma
z{nrpVtxe v asa v ³
Â 
ÂF «³ÁdÏljQp©z{eogD¤#±³H8nF]Vjy``j v e
\(]Ha Ó©g_e v )aifn}z{eol®wp_nFm`jQi=lsnls]Ha ¦ÎjQifiDeut(ªamnF 
  
     ),+ 6 Â}³o&U7
\(]Ha Vnrg_p v jysw8¦ÎjQifiÁ`nr`ap}lsg_`
ÓVny¦%eopVzÑiog v atWq_maytst®g_sajQp v }eutszÑnFgVtW§Knrz{ayt 
 E g g  
 )       #     6 Â}³o 97
\(]Ha(q_maytst®g_sa¥§KnFzÑa(eutz{nr`q_g_lma v jFtls]_aq_sn v g©z{l1nQ§©ls]_anrg_p v jyswjQsaj   jQp v ls]_aq_saytmtxg_ma)         )   )  jyp v lm]_ap_nFm`jQi Æektsz{nrgVtB§KnFzÑahekt±txallmn6ª&asn²txg©zÌ]ls]Vjyl5      )    	 ³\D¦(n v eÄÅ=amapÆlarjQifgVjQlmeonFp©t£ny§
   	 jQmajrjyeoiujy_ioaÏ³
ë_nr£ÓVny¦tB¦2]Hasap_ayjyBlm]_a¦ÎjQifiDls]_a)aion}z{efl®whrj v eoap}ltjQmatxnrio)a v 6 iujQ`¹eopVjyWÓVny¦¤Djyp v lm]_a
Â­¿iujw)a¥lmg_s_gHioapVzÑaB`n v aiO7°¤    eut¥aytxlmeo`jylsa v efphlmas`ìtµny§ls]_a½´Æp_ny¦2p¦ÎjQifiÁ)aifn}z{eol®wjQp v lm]_az{nrpÆlmsnFi=)nFifg_`a2)aifn}z{eolmeoayt+efphlm]_a±aifa`ap}l z{nFp}ljyeop_efp_lm]_a±VnFg_p v jQmwh§¿jFz{a4 
       )          ¤
¦2]_ama
      ekt2z{nF`¹q_g_lsa v jQlayjFz]  ) ion}z&jQlsefnFp§Ksnr`       )          #        
ë_nr£ÓVny¦t2¦2]_amals]Ha rse v p_ayjyBlm]_a¦ÎjQifiDeut(lsn)nìz{n)jytxalsnj v a Ö gVjQlmaiow¹sayt®nFio)a½ls]_a)aion}z{efl®w
F°j v efap}lt ©jFtxa v nrp«ioefp_ayjy rjyseujylsefnFpY¦2eolm]_eopls]_a¹aioa`¹apÆl&¤Dj6ifnFÏjQsefls]_`¹euz)aifn}z{eol®w8qHsnQÀ©ioaekt
jFtmtxg_`¹a v lsnjQqHq_iow«Val®¦aap«lm]_a¦2jQifijQp v lm]_aa v Fany§ayjFz]«VnFgHp v jQmw¬z{nrpÆlmsnri()nFifg_`anFp
ls]Ha Vnrg_p v jysw6§¿jrz{a)³ #2jFt®a v nFp8lm]_eutjFtmtxg_`¹a v q_snyÀVioa)¤_lm]_a¦2jyioitx]HayjQ½txlmsaytmt£ekt2z{nF`qHg_lsa v jQp v
]_ap©z{alm]_a¦2jyioi1l°jQp_rapÆlmeujyi+}eutmz{nFgVt2§KnFzÑa)³\(]Hanrg_p v jyswt®]_ayjQt®lssatstBekt±z{nF`¹q_g_lsa v jQl½ayjFz]
VnFg_p v jQmw  ) ifn}zjQlmeonFp¡¤ÆzÑnFpVt®eutxlmap}l1¦2eolm]hlm]_a±jrtst®g_`a v ifnF)jysefls]_`ekzW)aifn}z{eol®w±qHsnQÀ©ioa)¤)ls]HaB´}p_ny¦2p
¦2jyioi1)a&ion}z{eflxwÏ¤Ájyp v ls]Haz{nFp}lsmnFi¥)nFifg_`a)aion}zÑeolsefayt2eopls]_aaifa`ap}lz{nrpÆl°jQeopHeop_ls]HahVnFgHp v jQmw
§¿jFzÑa)³¥\(]_a±ifnFQ­¿iuj¦T)aion}zÑeol®wq_snyÀVioa½`n v aiVsa Ö g_efsaytjFt(efp_q_g_l2lm]_aBÓVg_e v )aifn}z{eol®wp_ayjy2ls]_a½¦2jQifiÐ¤  ¤_jyp v lm]_a v eut®ljQp©z{aj¦Îjwh§Ksnr`¶ls]_a¦ÎjQioi¿¤  
 ¤_jQl¦2]_ekzÌ]   eut(ayt®lsef`jQlma v 6 t®aa£aÑ§m³o O7°³¸pjQiolmasp©jQlsef)almnls]_ag©txanQ§¦2jyioi+§Kg_p©z{lsefnFpVtBektBlsn¹a`q_ifnQwìjìlmg_sHg_ioap©z{a`n v ai+lm]VjQlzjyp
`nrsa²z{ionÏtxaifw«satxnFif)a8lm]_a8p_ajQx­¿¦2jyioisareonrpD³ Ûp_a»txgVz]¬`n v ai2ekt¯´}p_ny¦2pTjFtls]_a²lx¦nQ­¿iujw)a
`n v a&iÐ³²£n v e 6 txaaì£a{§m³ o ;7¤q_sny}e v aytjtxg_`¹`jQmw8nQ§½a|}qVasefapVz{a¦2efls]Yl®¦(nQ­¿iujw)a`n v aiut
ls]©jQlz{nr`hHeop_als]Ha
	 - 
 `n v ai¦2eolm]jhnrp_a{­¿a Ö g©jQlsefnFp`n v ai+efp8lm]_ap_ayjyx­¿¦2jQifi+maFefnFpD³~ jQlsa&i
aljyiÐ³ 6 txaa²2a{§m³f O7¤1qHsnyÆe v ajsa}eoa&¦ nQ§ txa)a°jQip_ayjQ®­Ð¦ÎjQifi2jQp v iony¦(­ £a&wÆp_nri v tp}g_`Va
lsgHs_g_ifapVz{a½`n v aikt{³1\D¦(niujw)a`n v aikt v efÆe v a±lm]_az{nr`q_g_l°jQlsefnFpVjyi v nF`ìjQeop¹eop}lsnl®¦(nmaFefnFpVt 
j¦2jw6§KmnF` ¦2jQifiutjQp v p_ayjy±¦2jyioikt{³\(]_at®ljQp v jQ v 	 - 
 `¹n v aiDeutgVtxa v j¦Îjw§Ksnr` ls]Ha¦2jQifiÐ³
·Ðp¬ls]_apHayjQ¦ÎjQifi±sareonrpD¤j nrp_a{­¿a Ö gVjQlmeonFpT`n v a&iBektha`q_ifnyw)a v lsnYayt®ljy_ioektx]¬ls]Halsg_m_g_ioa&pÆl
´}eop_almeuzBa&p_asrw¦2]_efioals]_aifap_Flm]²tszjyioaeuttxqVayz{eõÀVa v }wsayjrtxnrpVjQ_ifw¦(aifiÄ­¿aytxl°jQ_ifeutx]Ha v jQifFaHjQekz
a Ö gVjQlmeonrpVt{³
¬]Hapls]Ha 	 - 
 lsg_m_g_ifapVz{a`n v aiVektWgVt®a v eopìz{nFpysgHpVz{lsefnFp¦2eolm]jionrQ­¿iuj¦¬)aion}zÑeol®wq_mnQÀVifa
nF¦2]_a&pgVtxefp_ls]_aÂ­Ðikjw)a&B`n v aiÐ¤Vls]_aÓ©g_|8ny§ 	jQp v 
 ls]_mnFg_r]«ls]Ha¦2jQifi+ekt±jFtmtxg_`¹a v lsnVa
ªamn_³.\(]_aq_mn v gVz{lmeonFpÇnQ§½lsg_m_g_ifapÆl´Æefp_almeuzap_amFweutayt®lseo`ìjQlsa v efp lm]_ap_ajQ¦2jyioisareonFp¡¤
Vjrtxa v nFpYjyp«jrtst®g_`q_lmeonFpnQ§Îion}zjyi¥a Ö gHeoioef_sefg_`5Val®¦(aaplm]_aq_mn v gVz{lmeonFp jQp vv eutmtxefqVjQlmeonFpnQ§
lsgHs_g_ifap}l(´}eop_almeuzBa&p_asrw)³
ÂF
  ­2¸
d)]VjQqVaÛBqHlseo`¹eoªyjylseonrp~1ikjQlsaÑ§KnFs`§KnF½\4g_mVnF`jrzÌ]_efp_amw¸BqHq_ioekzjQlmeonFp©t Â  
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¸Bpefp_ioalVnFg_p v jQmw«z{nrp v eflseonrpeutBnrp_a¦2]_amals]_aÓ©g_e v ap}lsa°t£lm]_a v nF`ìjQeop¡³\(]_a&sajQma`jQp}w
v eõÅÁa&sap}ll®wÆqVaytny§eop_ifalVnrg_p v jysw¬zÑnFp v eflsefnFpÇz{nF`_efpVjQlmeonFp©t §KnFls]Ha8`jrtstjQp v `nr`ap}lsg_`
a Ö gVjQlmeonrpVt{³
\(]HaVnFg_p v jQsw)aifn}z{eol®wz&jQp«Va¹txqVayz{eõÀVa v ¦2eols] j6p_nrpÆ­Ðª&asn»z{nF`qVnrp_ap}l±eop}lsnls]Ha v nF`ìjQeop
       ; jyp v lm]_alsnFl°jQinrg_p v jysw`jFtmtBÓVny¦ eut 	    gDeuttxqVayzÑeÄÀVa v ³\(]_a`jFtmt£ÓVny¦ÝqVag_p_eflVnFg_p v jQmw
txg_®§¿jFz{a.jQmayjÆ¤        ; ¤±eutz{nF`¹q_g_lsa v §KsnF` 	    g½jQp v lm]_anrg_p v jyswØtxg_®§¿jFz{a4        O ) 	    g  G  ¤¦2]_amals]_aeop}lsarjyi1nQ§lm]_ajysayjekt ny)a½ls]_aap}lseomaVnFg_p v jQsw.txgHx§¿jFzÑa ls]HsnFgHF]¬¦2]_ekzÌ]
	    g ekttxqVayz{eõÀVa v ³ \(]_aFjyiog_a        O ekt]_ai v z{nFp©txljypÆlny)als]Ha6a&pÆlmeosaVnFg_p v jQmw%t®g_x§¿jrz{a)³Ý\(]_aÓVny¦ v eosaz{lsefnFp  ekt6jyiut®nMt®qVayz{eÄÀ©a v ¤2¦2]_euz]Tz{nrpVtxlmjQefpVt6lm]_aeopHioal
)aifn}z{eol®w   txgVz]ls]Vjyl5         )       .  3    ³
\(]HaBq_maytst®g_sa½zjypVa±t®qaz{eÄÀVa v efpj p}g_`hVanQ§ v eÄÅ=asa&pÆl1¦Îjw_t¥jQlÎjQpeop_ifal 6 txljylsekz£q_maytst®g_saÏ¤
lsnrljyiDq_saytmtxg_ma)¤Vj)ajyFaq_maytst®g_sa)¤_a&lzF³ 7  )   ) )    ; ¤_nF )    g    ) ) #         ³·Ðpjyioi_ny§Álm]_ayt®azjFt®ayt{¤)ls]Ha2nrg_p v jysw`jFtmt4ÓVny¦Yeut1jyphef`q_ifeuz{eflÁsatxg_ifl1nQ§=ls]Ha(ÓVny¦¬txef`hgHiujQlmeonrpD³
\(]Haeop_ifaltxl°jQlsekzlsa`¹qa&jQlmg_saekt±txqVayz{eõÀVa v      )     O ¤=nF±lm]_aefp_ioallsnrljyi1lsa`¹qa&jQlmg_saekttxqVayzÑeÄÀVa v       g )  #     '  ³
\(]Ha6efp_ioa&llsgHs_g_ifapVz{a Ö gVjypÆlmeolmeoaytjQmagVtxgVjyioifw«a|}q_saytmtxa v eopYlsam`t±nQ§½ls]_almg_s_gHioapVzÑaeopÆ­
lsa&pVtxeflxwÏ¤   ¤Djyp v ls]Haap_a&sFw)­ z{nFp}ljyeop_efp_a v_v w6ifap_rls]tmzjQifa)¤    &¤¦2]Hasa  	   )   3        jQp v
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ë_nr±nFg_ÓVny¦
txef`hg_ikjQlmeonFp¦aeo`¹qnÏtxa v §KnFls]_aefp_ioa&l2ls]_a)aion}z{efl®w  ¤lm]_a ÓVny¦ v efsayz{lmeonrp¹¤ls]Ha lmg_sHg_ioap}l(a&p_asrw 	jQp v ls]_a v ektst®eoqVjylseonrp8°jQlsa 
 ³
 
D -Kä y
¸Bpnrg_lsifal1VnFg_p v jQmwz{nrp v eflseonrpeut+nrp_a¦2]_asa2lm]_a(ÓVg_e v a&|ÆefltDls]_a v nr`jQefpD³1\(]Ha2]Æw v sn v wÆpVjy`euz
VnFg_p v jQmwz{nFp v eolmeonFpìtxqVayz{eõÀ=zjQlmeonrpgVtxg©jQioifwhefpÆ)nrio)ayt txnF`¹a±z{nrpVtxlmjyeop}l(nFplm]_a±VnFg_p v jQmwtxl°jQlsekz
q_maytst®g_sa)³
\(]Ha lmnFl°jQi`jFtmtWÓVny¦ 	    gVzjyp8VatxqVayz{eõÀVa v ³¥\(]_a`jrtst v ektxlmseoHg_lsefnFp²jFz{mn)tmt£lm]_anFg_lmioal2ektv almas`¹eop_a v }wh¦aeor]Ælmeop_jrzz{nF v eopHlsnls]_aion}z&jQiD`jrtst v ektxlsmeo_gHlseonrpD³
\(]Ha±VnFg_p v jQsw¹)aion}z{efl®wzjypVatxqVayz{eõÀVa v ¦2eolm]j p_nrpÆ­¿ªasnzÑnF`qVnFpHapÆl¥nrg_l(ny§ls]_a v nF`jyeop  
       ; ³
º nrpVtxektxlmapÆl ¦2eols]j£§Kg_ifiow v a&)aionrqa v Ó©nQ¦Çjyl¥jQpnrg_lsifal¤yls]_ap_nFm`jQi)}eutmz{nFg©t4§KnF°z{a2z{nr`qVnFp_a&pÆl
eut jFtst®g_`a v lsn±Va2ªa&sn_³ \(]_a(nrg_lsifal1q_maytst®g_sa2ekt4a&FjyiogVjylsa v }wnFp_a2ny§=ls]_a(§Knrioiony¦2efp_±zÑnFpVt®lsjyeop}ltÑ³
Â  
ÂF «³ÁdÏljQp©z{eogD¤#±³H8nF]Vjy``j v e
\(]HaBnrg_lsifal1q_maytst®g_saeut¥txqVayzÑeÄÀVa v   )   )*)    ; ¤)ny)a1lm]_a2¦2]_nrioanFg_lmioal1Vnrg_p v jyswnF(nrp_iowjQljFef)apion}zjylseonrpD¤)nFls]_anFg_lmioal¥q_maytst®g_sa zjQpVaz{nFp©txls°jQefp_a v txgVz]ls]©jQl¥ls]_a j)a&jQraBqHsaytmtxg_maBekt
jtxqVayz{eõÀVa v rjyiog_a      ) G  ) )          ¤Q¦2]Hasals]_a¥eop}lsa&Fjyi)eutDny)aDls]_aap}lseoma1nFgHlsioa&l+VnFgHp v jQmwtxgHx§¿jFzÑa)¤VjQp v  eut(lm]_alsnrljQiVnFg_p v jQmw8t®g_x§¿jrz{ajQmayjÆ³
ë_nr2nFg_2ÓVny¦
txef`hgHiujQlmeonrpVt1¦(aeo`qVnÏtxa v §KnrBlm]_anFg_lmioal2lm]_aq_satstxgHsa ) ³
¥ä  =
¸BpYnFqVapHeop_VnFg_p v jQswÇz{nrp v eflseonrpÇjQioifny¦tls]_aÓVg_e v ÓVny¦¶lsnz{mn)tmt¯lm]_anrg_p v jyswÇtxgHx§¿jFzÑa6efp
aefls]_a v eosaz{lsefnFpD³ë_nFa|_jy`q_ifajQifiDnQ§¥lm]_a ÓVgHe v `¹eoF]}lWÓ©nQ¦Øeop}lsnls]_a v nF`jyeop²jQlls]HanFqVapHeop_H¤
nFÎjQifi_nQ§lm]_a£Ó©g_e v `eor]ÆlÓVny¦MnFgHl(nQ§lm]_a v nF`jyeopD¤rnF2j±`ef|Ælmg_sanQ§lm]_aBl®¦n `¹eoF]}l1n}zzÑg_¤)¦2eolm]
txnr`aÓVg_e v ÓVny¦2eop_efpÆlmnls]_a v nr`jQefpnQ)a&BqVjyslnQ§Îls]_anFqVapHeop_²jQp v t®nF`aÓVgHe v ÓVny¦2eopH6nrg_l
nQ§Îls]_a v nF`jyeopny)a±lm]_asa`ìjQeop v anQ§2lm]_anFqVap_efp__³¸Bpnrqa&p_eop_²z{nrp v eflseonrp`¹eoF]}lagVt®a v
¦2]_amaeol2eut(´}p_ny¦2pls]VjylBlm]_a±ÓVg_e v Ó©nQ¦t2eopVnFlm] v efsayzÑlseonrpVt(jrz{snÏtst2ls]_aVnFgHp v jQmw)³
\(]Hatxljylsekz¯nr±lsnrljQi¥q_maytst®g_sajyp vv eomayz{lsefnFpzjypVat®qaz{eÄÀVa v jQljQpeop_ifal¤=jQp v lm]_atxl°jQlsekz
q_maytst®g_sa²zjyp Va²txqVayzÑeÄÀVa v jyljQpMnrg_lsifal³.\4¦n v eÄÅ=amap}lz{nF`_eop©jQlsefnFpVtjysa²jFjyeoikjQ_ifa8jrtjQp
nFqVapHeop_¹z{nFp v eolmeonFp  
F³±d)qVayzÑeÄ§Kw«lm]_a²txljylsekzìqHsaytmtxg_majQp vMv efsayz{lmeonrp«¦2]_ama8ls]HaìÓ©g_e v ap}lsa°tls]_a v nF`ìjQeop¡¤¥jQp v
t®qaz{eÄ§Kwls]_a½txl°jQlsekz(q_satstxgHsa 6 nFpHiow7+¦2]Hasals]_a(Ó©nQ¦¬a&|Æeflt+lm]_a v nF`ìjQeop¡³1·Ðl1eut¥jyiutxnqVn)tst®eo_ifa
lmn±ioayj)a1lm]_a v eosaz{lsefnFpg_pVt®qaz{eÄÀVa v jQl ls]_aeop_ifal 6 efp¦2]_ekzÌ]zjFt®a(ls]Ha(nFgHlsioa&l1t®ljQlmeuz¥q_saytmtxg_ma
z{nrp v eflseonrp8ekt±jQq_qHioeoa v g_pVz]Vjyp_Fa v lmnls]HazjFt®anQ§¥ÓVgHe v ÓVny¦2eopHeop}lsnls]_a v nF`jyeopa7°³±\(]_ekt
z{nrp v eflseonrp¬euth`¹n)txlìtxljy_ioa¦2]Hap¬ls]_a8Ó©g_e v ekt¯ÓVny¦2eop_Çjyq_q_sny|}eo`jylsaifw«qVjyjQifioailsnYlm]_a
VnFgHp v jQmw 6 ls]_ap_nFm`jQiz{nr`qVnFp_a&pÆl2Vaefp_hifaytst2ls]©jQp8lm]_al°jQp_rap}lseujyiz{nF`¹qnrp_ap}l'7°¤VtxgVz]
jrtBjylj§¿jy£ÀVa&i v VnFgHp v jQmw)³
ÂÆ³±d)qVayzÑeÄ§KwYls]_almnFl°jQi±q_maytst®g_sajyp v¬v efsayz{lmeonrpM¦2]_amals]_aÓVg_e v apÆlmatls]Ha v nF`jyeopD¤ÎjQp v
t®qaz{eÄ§Kwlm]_atxl°jQlsekz±q_saytmtxg_ma¦2]_asals]_a±ÓVny¦%a&|ÆefltWlm]_a v nF`ìjQeop¡³¥\(]_eutz{nFp v eolmeonFpekt£`nÏtxl
t®ljQHioa±¦2]_a&pls]_aÓVg_e v eutµÓ©nQ¦2efp_jQqHq_sny|}eo`jylsaifwp_nrs`jyilmnls]_aVnFg_p v jQmw 6 ls]_a½p_nFm`jQi
z{nr`qVnFp_a&pÆlDektÁFsajQlsa&+lm]VjQpls]_aljQpHFap}lsekjQi}z{nr`qVnFp_ap}l'7°¤ytxgVz]jrt4¦2]HasajQpnFg_lmioalsa&Feonrp
ekt(ion}zjylsa v eoplm]_a`e v_v ioanQ§jmayz{eo°z{g_ikjQlsefnFpª&nFp_a)³
 è ä}F¾è¥ä çä}ä ¬¥è
 é_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º nFpHp_ayz{lmeonFp²z{nrp v eflseonrpVt2sa{§Kalsnls]_a±§Knrioiony¦2efp_VnFg_p v jQsw²z{nrp v eflseonrpVt' 
F³~+a&seon v euzBVnFgHp v jQmw²z{nFp v eolsefnFpVtÑ¤_¦2]_ama nrp_aVnFg_p v jQsw²t®g_x§¿jrz{aeut2z{nrp_p_ayz{lma v lsnjyp_nFlm]_a
VnFgHp v jQmw%t®g_x§¿jrz{a)³Ý~asefn v euz8VnFgHp v jQmwTz{nFp v eolmeonFp©t6jysagVt®a v lsn v a{ÀVpHals]_a v nF`ìjQeop
jysnFgHp v j_iuj v a±§KnF2lm]_azjFt®anQ§ ioefp_ayjyzjFtmzj v any§1_ikj v at£efp6lmg_sVnr`jFz]_eopHasw)³
ÂÆ³±êse v a`hVa vHv eop_yjylsljrzÌ]Heop_eop}lsa®§¿jFz{ayt 
ÂF
  ­2¸
d)]VjQqVaÛBqHlseo`¹eoªyjylseonrp~1ikjQlsaÑ§KnFs`§KnF½\4g_mVnF`jrzÌ]_efp_amw¸BqHq_ioekzjQlmeonFp©t ÂF
6 j7ha&`hVa v_v eop_eop}lsa®§¿jFz{at' (¦2]_a&sanFpHaFse v eut±zÑnFp_p_az{lsa v jQmnFg_p v ls]Haqa&seo`¹alsanQ§Îj
]Hn)txlFme v jFtjsayt®g_iol2ny§¥jFme v a`a v_v eopHnFqVa°jQlmeonFp¡³
6 A7jylsl°jFz]_eop_¹eop}lsa®§¿jFz{ayt (¦2]_amal®¦(n¹Fse v t±jysazÑnFp_p_az{lsa v ny)a±j¹txg_®§¿jFz{ajrt±jhsatxg_ifl
ny§jFme v jQlsl°jFz]_eopHnFqVajylsefnFpD³
\(]_at®g_x§¿jrz{ayt±eop})nFif)a v eoplm]_az{nFpHp_ayz{lmeonFpVal®¦aap8lm]_al®¦(nrse v t±lsnFg©zÌ]nrp_ajyp_nFlm]_a&³
·ÐpFapHajyiÐ¤Vls]_az{nrp_p_ayz{lmeonrp8eut(pHnFl±nrp_a{­¿lsnQ­¿nFpHa 6 a)³P_³¥`jQp}wh§¿jFzÑayt(nFpjyp8a`Va v_v a v Fse v
z{nrp_p_ayzÑl2lsn§Ka¦a(§¿jFz{at(nFp8lm]_a±]_nÏtxlFme v 7°³
 %<   2*2"¯  B7¡B7-87D   "  
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\(]_a»¸ v rjypVz{a v d}z{eoa&pÆlmeÄÀ=z º nr`q_g_lmeop_YÙVl v ³%\¸ d º Fme v t®nQ§Kl®¦2jysa8rap_a°jQlmaythÂ}¼ jQp v }¼
`g_iolmeÄ­¿_ion}z´_t2t®lsmgVz{lsgHsa v z{nF`¹q_g_ljylsefnFpVjyi1Fme v t±ls]©jQlz&jQpagVt®a v efplm]_ap}g_`ameuzjyi1t®nFiogHlseonrp
nQ§DÓ©g_e v Ó©nQ¦Tjyp v ]_ayjyl(ls°jQpVtÐ§Ka(qHsnFHioa`tÑ³\(]_a±Fme v t¥FapHajylsa v jysa±Vnrg_p v jysw)­¾ÀVlmlsa v jyp v 6 efp
Fa&p_ajyiO7¥p_nrpÆ­¿nFslm]_nFrnFpVjyijQp v z{g_mÆefioefp_ayjQ&³
\(]Hany)ajyioiDq_mn}z{aytmt£ny§¥Fme v rap_a°jQlmeonFpefpÆ)nrio)ayt1ef`qVnFsl°jQp}l2q_sa&qVjQ°jQlsnrsw²¦(nFm´²jFtB¦aioi¡jFt
v efsayz{l¥gVt®aBny§ls]_a z{nF`qHg_lsa 6 eÐ³Pa)³Dsg_pHp_eop_\+¸d º Fme v 7°³¥\(]_aBrse v FapHajylseonrpq_mn}z{aytst¥eop})nFif)ayt
ls]Ha §KnrioifnQ¦2efp_§KnFgHtxlsa&qVt' 
F³\DjypVtxikjQlsals]_aVjrtxaFa&nF`almsekz v jyljeop}lsnjq_saz{eut®a±`jQlm]_a`jylsekzjQi v aytsz{meoq_lmeonrpD³
ÂÆ³¼Baz{e v a½nFp8lm]_atx]VjyqVajQp v p}g_`hVa¥ny§¥p_n v ayt2nQ§ ls]Ha rse v ³
Æ³±êap_a&jQlmajz{nF`qHg_lsa¥maq_satxap}ljylseonrpnQ§ ls]_a±ranF`¹alsmw 6 êBa&nF`almsw~1]Vjrtxa  v a{ÀVpHa±Fany­
`a&lsswny§¥ls]Ha qH]ÆwHtxekzjQi v nF`jyeopa7°³
b_³¸±tmtxefFpp_n v at lmnls]Ha v nr`jQefp 6 º gHs)a)¤Dd)g_®§¿jFz{ajyp v ·Ðp}lsameonr~µ]©jFtxa4  v a{À©p_als]_aiujw)nFgHl
ny§±p_n v aytjQlzÑnFspHatÑ¤ v ektxlmseoHg_lsap_n v at¯nrpMt®g_x§¿jrz{ayteopÇ ¼¤ v eut®lssef_g_lmap_n v ayteopYlm]_a
efpÆlmasefnFt¥nQ§¥maFefnFpVt7³
·Ðp_qHg_lt¥lsnlm]_a±q_mnFrjQ`ìt(jQma±eopls]HaB§KnFm`ÝnQ§ lsa|}l1ÀVioaytÑ³1·ÐpÆ§Knrs`jylseonrphektWqVjrtst®a v Val®¦(aa&phlm]_a
q_mnFF°jQ`tÆw²`ayjQp©t£ny§ v jyljhÀVioat{³\(]_aq_sn v gVz{lnQ§Îls]_aÀVp©jQi1q_mnFrjQ` 6 
  !  ! 7±ekt±j¯ÀVifa
z{nrpÆl°jQeopHeop_lm]_az{n)nF v eopVjylsayt2nQ§µls]_a±ÀVp_ektx]_a v rse v ³
\(]HaYz{nF`¹q_g_ljylsefnFpVjyijFt®qaz{lt8ny§Fme v rap_a°jQlmeonFpØ]Vj)aVaap v efÆe v a v eop}lsnY§KnFg_²q_]VjrtxaytÑ³
 
  ! heut(ef`q_ioa&`a{p}lsa v jFt(§KnFg_2q_mnFrjQ`ìtBz{nrsmaytxqVnFp v eop_lsnls]Haytxaq_]VjrtxaytÑ³¥\4nFa&p_ajylsaj
Fme v ¤Vls]HagVt®aB`gVt®l(sgHp8ayjrzÌ]²nQ§¥lm]_aq_mnFrjQ`ìt£efptxa Ö g_a&pVz{a)³2Ûp_iowlm]_sa&anQ§µls]_ayt®aq_mnFrjQ`ìt
jQmasa Ö g_eoma v lmnhrap_a°jQlsajÂ ¼ Fme v ³
 
  !  
q_mnQ}e v ayt¥j `ayjypVt4§Knr v aytmz{sef_eopH lm]_aq_]ÆwHtxekzjQi v nr`jQefpD³1· v ajQioifw)¤Flm]_aBranF`¹alsmeuz
v aytmz{sefq_lsefnFp»tx]_nrg_i v aefp v aqVap v ap}l2nQ§]_ny¦%ls]HaFse v ekt£lmnVajQlmljrzÌ]_a v ¤]Haioq_efp_lsnt®eo`q_ifeÄ§Kw
ls]HaljFt®´nQ§ÎFse v sa{À©p_a`ap}l2nFj v sgVtxlm`ap}l³ 
  !  
»zjQpVa¹z{nFp©txe v asa v jrttxeo`¹eoiujyBlmnj
txef`q_ifa º nr`q_g_lma2¸Be v a v ¼aytxefFp 6 º ¸±¼ 7t®g_x§¿jrz{a`n v aifioeopHqVjrzÌ´rjQra)³
ÂF
F «³ÁdÏljQp©z{eogD¤#±³H8nF]Vjy``j v e
\(]Ha ikjw)nFg_lnQ§ ls]_aFme v eut v a{ÀVpHa v eop  
  !  *F¤_¦2]_amals]_aBÀ©txlFme v pHn v aytjQsajylsljrzÌ]Ha v
lsnz{nrsp_a&t+ny§Álm]_a2q_]}w_t®euzjyi v nF`jyeopD³·Ðl1euteopls]Ha2eop_q_gHl1lsn  
  !  *2ls]VjylWlm]_a2p}g_`hVa°tÁnQ§¡Fse v
p_n v at 6 + ¹¤$I  jyp v  (7ÎjQma v a{ÀVp_a v ³1¬eols]ìzjQma)¤_ls]_a½eop_q_gHl(ÀVioaytzjQpVaz{nFp©txlsmgVz{lma v txgVz]
ls]©jQlls]_aFme v zjQp²asa{À©p_a v nF½z{n)jyt®ap_a v Æwz]Vjyp_Fefp_hnrp_iow¹ls]_ayt®alm]_saap}g_`a&t{³¥¸iutxnefp
 
  !  *F¤pHn v aytjQsa v ektxlmseoHg_lsa v jQionrp_ls]_aa v rayt2nQ§ ls]_a v nr`jQefpD³
 
  !  (jyp v  
  !  !jysa v ayt®eoFpHa v lsn»z{nFpVt®lsmgVz{lls]_arse v efp«jp}g_`hVanQ§£txaq©jQjylsa
 maFefnFpVt  ³ \(]_a2gVtxa&1`hg©txl v ayz{e v a(]_ny¦YVaytxl¥lmn v eo}e v a(ls]Ha2q_]ÆwHtxekzjQi v nr`jQefpeop}lsn½sareonFp©t{³¥Ú¥jFz]
sa&Feonrpeut±p_nrs`jyioiowìjFtst®eorp_a v lsn²jz{nF`qHg_ljylseonrpVjQisaz{ljyp_FifaeopÂ ¼ nrlsn²jz{g_VnFe v eop ¼¤
jQifls]_nrg_F]²ls]_az{n v ajQiktxn]VjrtBjioef`eolma v jQHeoioefl®whlmnh]Vjyp v ifa maFefnFpVt(ny§j`nrsa±rap_a°jQitx]©jQqVa)³
\(]HaFse v eop²ayjFz]sareonrp`jwVaFap_a&jQlma v aefls]_a¦2eolm]8nrp_anQ§Îls]_maa §Knrs`t2nQ§ÎjQifFaHjQekz
eop}lsa&sqVnFikjQlsefnFp 6 ls°jQpVtÐÀVp_eolma)¤_t®a`eõ­ÐektxnFranF`¹alsmeuzy¤Qnr2eutxnrFanr`almseuz87¤Fnr2¦2eols]ìjQpaioifeoq_lmeuz(efpÆlmasqVnQ­
iujylsefnFptsz]_a`¹a)³D\(]_a(§Knrs`aDekt1txef`q_ifajQp v lm]_ama{§KnFma Ö g_euz´)aDeopa&|ÆayzÑg_lsefnFpD¤y¦2]_eoifa(lm]_a2iujylslsa&+ekt
`nrsa1ÓVa|}eo_ifa¥_g_l¥t®iony¦(a&³¸Biora_jyeuz¥eop}lsamqnriujylseonrpnr_ljyeopVt+lm]_a2ion}z&jQlsefnFpny§ÁajFz]eop}lsa&seonrDp_n v a
§Ksnr`Òlm]_aifn}zjQlmeonFp©tnQ§ls]Haa|}lsameonFVnFgHp v jQmwYp_n v aytgVt®eop_»jQpÇjQifFaHjQekz¯§KnFm`hgHiujÆ³²Ú1ioifeoq_lmeuz
Fme v rap_a°jQlsefnFpefpÆ)nrio)ayt2t®nFio}eopHjz{nrg_q_ioa v txal±ny§lsjypVt §Knrs`a v ~+nFektstxnrpqVjQmlsekjQi v eõÅ=asap}lsekjQi
a Ö gVjQlmeonrpVt{³
Ú¥jrzÌ]q_mnFrjQ`Ýma Ö g_eomayt4efp_q_g_l§KsnF`×ls]_a2qHsa}eonrgVt4qHsnFrjy` 6 t7jQp v §Ksnr` lm]_a2lsam`eop©jQiÐ³¡\(]_a
q_mnFF°jQ` ¦2eoioils]Hapz{mayjQlmarjQqH]_euzjyi¥jQp v lsa|}lsgVjyi+nrg_lsqHg_l±§KnFgVtxa½lsnjypVjQifwÆªajQp v )a&seÄ§KwÏ¤VjFt
¦(a&ioiDjrt£nrg_lsqHg_lBpHaa v a v §KnFsg_p_pHeop_lm]_ap_a|}l2q_snrFjy` 6 t7³
\(]HanFq_lmeo`efªyjQlmeonFp»tsz]_a`a]Vjrt±a&aprjQioe v jQlma v eopt®a)a°jQi txlsa&qVt±FnFefp_§Ksnr` ls]Hatxeo`¹q_ioayt®l
lsnrqVnFionrFw¦2efls]nrp_at®eop_rioa_ion}z´hlmnlm]_aB`¹n)txlÎz{nF`¹q_ioekzjQlma v rap_a°jQiDz&jFtxaÏ¤Æjrt(¦(a¦2eoifiÁt®aa±efphlm]_a
p_a|}ltxaz{lsefnFpVtÑ³
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aq_maytxap}l2F°j v g©jQioifw8lm]_aFse v tBgVt®a v efp8nrg_±zÑnF`q_gHljQlmeonrpVt{³\(]_amajysa©jFtxekzjQifiowl®¦nh´}eop v t
nQ§ Fme v t2jysnrg_p v lm]_aq_snyÀVioagVt®a v ÆwgVt2eoplm]_a\+¸d º ÓVny¦Ãa&pÆ}eomnFp_`a&pÆl&³+\(]Heut(sa&Feonrp²jQsnrg_p v
ls]Ha6qHsnQÀ©ioaektls]_a`nÏtxlef`qVnFmljQp}l §Knrj8Fn)n v maytxnriog_lmeonFpYny§±lm]_ahÓVny¦5jyp v zjQma6]©jFtlsnVa
ljy´)apefphnr v a2lmnrap_a°jQlsa jFn)n v rse v §KnF2ayjrzÌ]¹txqVayzÑeÄÀ=z±z&jFtxaÏ³¥ë©nr(`g_iolmeo_ifn}zÌ´rse v t{¤_t®eo`qHioa
_ifn}zÌ´Ht(¦(amaj vHv a v jysnrg_p v lm]_eut2zÑnFsamaFefnFpD³
\(]Ha º ­¿Fme v ]VjrtWlm]_aBlmnFqVnFifnFreuzjyiÁioefp_ayt v eutxqVnÏtxa v efp º jQmnFg_p v ls]_aq_snyÀVioa½jQp v eut1Vaytxlt®g_eolma v
§KnFq_snyÀVioat(¦2eols]ìjtx]©jQsqlmjQefioefp_a v Fa)³¥\(]_aÛ£­¿Fme v ]©jFt(ls]Ha±lsnrqnrionrFeuz&jQiDioefp_ayt v ektxqVn)t®a v eop8Û
jQp v ls]Hasa{§Knrsa±ekt2txg_eflsa v §KnrBq_mnQÀVifayt(¦2eolm]²j¯mnFg_p v ls°jQeoifeop_a v ra)³
atx]_ny¦T]_ny¦Ãlm]_a±rse v t2jQsaz{nrpVtxlmsgVzÑlsa v ¤}q_satxap}lsefp_ls]_a j v rjQp}ljyFaytjQp v lm]_a v a{§¿jyg_iol°tWnQ§
ayjrzÌ]l®wÆqVa)³
F
  ­2¸
d)]VjQqVaÛBqHlseo`¹eoªyjylseonrp~1ikjQlsaÑ§KnFs`§KnF½\4g_mVnF`jrzÌ]_efp_amw¸BqHq_ioekzjQlmeonFp©t Æ
ë+eorg_saÂ}³o9 \DnFqVnFifnFFekzjQiioefp_ayt1§KnFj º ­Ðrse v
·Ðp\¸ d º Ó©nQ¦¤_lm]_aÂ}¼
z{nF`¹q_g_ljylsefnFpVtjQsaefph§¿jFz{lÎ ¼ z{nr`q_g_l°jQlsefnFpVt1qVa®§KnFs`¹a v nFprse v t
¦2eolm]hlm]_a _­¿eop v a|    )  ¤}]VjÆefp_lm]_a½tsjQ`¹aÂ}¼%lmnFqVnFifnFFwìjQp v pHn v a v ektxlsmeo_gHlseonrp¯§Knr(a)a&sw
  ³
\(]Heut rse v ekt mayjQifeoªa v Æwlm]_at®eo`qHioayt®lBlma`q_ikjQlsajyp v ]Vjrt lm]_aj v rjQp}ljyFalm]VjQleut Ö gHeuz´Æifw
Fa&p_ajylsa v jyp v ekt+ayjFt®wlmn g©txa)³+"Bny¦a)a¤lm]_eut1l®w}qa2ny§Drse v ekt Ö g_eolmaz{nFpVt®ls°jQeopHeop_jQp v Vayz{nr`ayt
ayjrtxeoifwhgHpÆgVt®a{§Kg_iÁ§Knr2]_eor]_iowz&jQ`a&sa v qHsnQÀ©ioayt2jyp v ]_efF]²txl°jQrFa½jQp_rioaytÑ³
Æ
FÂ «³ÁdÏljQp©z{eogD¤#±³H8nF]Vjy``j v e
ë+efFg_maÂÆ³ Â   º ­Ðrse v
FÂ
  ­2¸
d)]VjQqVaÛBqHlseo`¹eoªyjylseonrp~1ikjQlsaÑ§KnFs`§KnF½\4g_mVnF`jrzÌ]_efp_amw¸BqHq_ioekzjQlmeonFp©t F
\(]HaFse v + ­¿eop v a|ioefp_aytjQsa v eutxqVnÏtxa v eop º jQmnFg_p v lm]_aq_snyÀVioaÏ¤DjQifiony¦2eop_¹jFn)n v«v eutszÑsalmeÄ­
ªyjylseonrpnQ§lm]_a±lmjQefioefp_a v FaÏ³¥\(]_a±VnFg_p v jQmwiujw)a1ektW`n v aioefªa v }w¹j Fa&nF`almsekzjQi_°jQlmeonpHn v ayt
v ektxlsmeo_gHlseonrpnFpls]_a IÁ­¿eop v a|=³
ë+efFg_maÂ}³ /  º ­Ðrse v ¤ifayj v efp_a v ra
\(]Ha rse v eut(ma{ÀVp_a v jyl2ls]_aifayj v efp_a v Fa}wj vHv eop_`¹nFsa½qnreop}lt2nFp²ls]_aq_mnQÀVifa 6 ÀV_³ÂÆ³ U7°³
"Bny¦(a&)a¤¦(ap_nFlmeuz{alm]VjQl¹z{aifiutjysa]_efFiow tx´)a¦a v jQp v p_nrlhmayz{ljyp_FgHiujQ&¤(jÅ=ayz{lsefp_ls]HaìÓ©nQ¦
satxnFifg_lsefnFpD³
ëeoFgHsaÂÆ³PbF  º ­¿Fse v ¤_ls°jQefioeopHa v Fa
F
Qb «³ÁdÏljQp©z{eogD¤#±³H8nF]Vjy``j v e
\(]HaFse v eutBma{ÀVp_a v jQl½ls]_almjQefioefp_ha v Fa}wj v_v eopH`nFmaqVnFefpÆl°tBnFplm]_aq_mnQÀVifalsn)n_¤D_gHl
ls]Hahp_n v a v eut®lsmeo_g_lmeonrpVa]_efp v lm]_ahlmjyeoioefp_a v rahekt pHnFllm]_a`n)t®ljyq_q_mnFq_meujQlma)¤+`ìjQ´}eop__ef
txefªa v eõÅ=asap©z{ayt(Val®¦(aa&pls]_ap_a&eoF]}VnFg_meop_¹z{aifiut 6 À©_³ÂÆ³ b/7³
ë+efFg_maÂÆ³ / ¥\4nrqVnFionrFekzjQiioefp_aytW§KnFjÛ2­Ðrse v
Qb
  ­2¸
d)]VjQqVaÛBqHlseo`¹eoªyjylseonrp~1ikjQlsaÑ§KnFs`§KnF½\4g_mVnF`jrzÌ]_efp_amw¸BqHq_ioekzjQlmeonFp©t  
\(]HahÛ2­Ðrse v eut2Fa&p_ajylsa v jy)jQefp¦2eolm]jlsa`qHiujQlmatxef`q_ifa±jyp v ayjFt®wlsngVtxa)¤=jQp v eol2]©jFtBlm]_a
tsjy`az]VjQ°jFz{lmasektxlmeuztjFt2ls]_aq_maÆefnFgVt º ­¿Fme v ¤VjrtBt®]_ny¦2p8efpìÀ©_³¥ÂÆ³!Æ³
ë+efFg_maÂ}³ / (Û£­¿Fme v
 
F «³ÁdÏljQp©z{eogD¤#±³H8nF]Vjy``j v e
\(]Heutlsef`als]_arse v ifeop_at §KnFifiony¦2eopHls]_a + ­¿eop v a&|«jysa v eut®qVn)txa v eopÇÛ5jQmnFg_p v ls]Haq_snyÀVioaÏ¤
jQifiony¦2eopHYj«a&lslsa& v eutmz{sa&lseoªjQlsefnFpTjysnFgHp v lm]_alsjyeoifeop_«a v Fa)³×ap_nrlsekz{als]Vjyl v g_alsnYlm]_a
lsnrqVnFionrFw²jQp v ls]HaB§¿jFz{l2lm]VjQl2lm]_aeop_ifal(ektµ§¿jy(§KsnF` ls]_aq_mnQÀVifa)¤Ælm]_az{aioikt¥jQsa]_efF]_ifwt®´)a¦(a v nFp
v ekjQFnrpVjQikt{³
ëeoFgHsaÂÆ³   (Û2­Ðrse v ¤_ioayj v eopHa v Fa
¸iolsnrg_F]ls]HaBg_qHqa&Wq©jQsleut+¦aioi v eutmz{salmeoªa v jQp v ls]_a½z{aifiutjQma±sayzÑljQpHFg_ikjQ¤)lm]_a2Fme v nrphlm]_a
iony¦atxg_®§¿jFz{a±ny§ls]_aioaj v efp_a v FaeutWpHnFl()a&swrn)n v ³2\(]_a z{aioi©tx]VjyqaVayz{nr`ayt+a&)aph¦nF°txaB§Knr
]_efF]_ifwtxl°jQFra½jQp_rioaytÑ³
F
  ­2¸
d)]VjQqVaÛBqHlseo`¹eoªyjylseonrp~1ikjQlsaÑ§KnFs`§KnF½\4g_mVnF`jrzÌ]_efp_amw¸BqHq_ioekzjQlmeonFp©t   
ë+eorg_sa ÂÆ³ / £Û2­¿Fme v ¤_lmjQefioefp_a v Fa
\(]Ha lmjyeoioefp_a v raeut(Valslma v ektsz{malsefªa v Æwlm]_eut(l®w}qVa ny§1rse v ³
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ë+efFg_maÂÆ³ / (\DnFqVnrionFreuzjyi+ifeop_atµ§KnFj`g_iolmeÄ­¿_ion}z´rse v jQmnFg_p v j º ­¿_ifn}zÌ´
\(]_ekt+Fme v ]Vjrtµlm]_az{ap}ls°jQi}_ion}z´a&|_jrz{lsifw lm]_atsjy`a2jrt+ls]Ha2q_sa}eonrgVt º ­¿Fme v ¤}jQp v ÂB`¹nFsa_ion}z´Ht
¦(a&saj v_v a v eop¹ls]_aeopHioaljQp v nrg_lsifal2sa&FeonrpVt{³¥\(]}gVtÑ¤_¦(azjypsa v g©z{a±ls]Ha±ioapHFls]¹nQ§ ls]_az{ap}ls°jQi
  
F «³ÁdÏljQp©z{eogD¤#±³H8nF]Vjy``j v e
_ifn}zÌ´=¤ÁjyioifnQ¦2efp_¹jhValslma v eutszÑsalmeoªyjylseonrpnQ§ls]_ekt£maFefnFpD¤=jQp v ¦(az&jQpz{nÏjQt®apls]HaFme v jQl±lm]_a
eopHioalÎjQlnFg_lmioal2maFefnFpVtW§Knr±jyp8jrzz{aifajylsefnFpny§1ÓVny¦%satxnFifg_lsefnFpD³
ë+eorg_saÂÆ³f/ +#(ion}z´_t2jylsljrzÌ]H`ap}l(jysnrg_p v j º ­¿_ion}z´
a±p_nrlsekz{a±ls]©jQl(lm]_a±p_n v ayt(nQ§ ls]_a½lx¦n_ifn}zÌ´Ht v np_nrl2p_ayz{aytmtsjyseoifwz{nFefpVz{e v a±jyl(lm]_a±_ifn}zÌ´eopÆ­
lsa&x§¿jFzÑa)³1\(]_ekt+eut1ayjrtxefiow]©jQp v ifa v Æw\+¸ d º ÓVny¦M}wtxqVayzÑeÄ§Kw}eop_jêê½· 6 êapHajyi4ême v ·ÐpÆlmax§¿jrz{a97
jQlmljrzÌ]_`¹apÆlz{nrp v eflseonrp§KnFls]_ekt(eop}lsa®§¿jFz{a)³
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